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Pretendemos en este breve estudio, analizar las consecuencias socio 
económicas de la contienda castellano-aragonesa —conocida como "gue 
rra de los dos Pedros"— en Murcia a través del Libro de Actas Capitula 
res correspondiente al año concejil de 1364-65, único existente en el Ar 
chivo Municipal de Murcia del reinado de Pedro I. 
Como afirma Torres Fontes "la historia medieval del reino de Murcia 
es la historia de una inseguridad" (1). En efecto, la posición fronteriza de 
las tierras murcianas, junto a las intenciones anexionistas aragonesas, traen 
consigo un permanente estado de alerta, que se acentúa en los momentos 
de deterioro de las relaciones entre ambas coronas. 
En la mente de Pedro I la pretensión de una hegemonía peninsular se 
sitúa por encima de cualquier otra motivación del conflicto. La estructura 
de la corona castellana le permite contar con una mayor movilidad de 
hombres y recursos. Por el contrario, Pedro IV, mediatizado por la confi 
guración institucional de los reinos que forman la confederación aragonesa, 
actúa en todo momento a la zaga de su homónimo, si bien sabe explotar 
al máximo los errores diplomáticos que aquél cometiera. 
(1) J. TORRES FONTES: El concepto concejil murciano de limosna en el ¡iglo XV, Actas 
das l.M jornadas luso-espanholas de Historia medieval, Lisboa, 1973, pág. 839. 
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